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1. Итальянская эмиграция в императорской России
в результате крайне тяжелого экономического положения страны во 
второй половине XIX — начале XX в. эмиграция из италии стала исчис-
ляться десятками тысяч человек. для многих она служила единственной 
реальной возможностью улучшить материальное положение. итальян-
ские власти оказались неподготовленными к такому развитию событий, 
и адекватная политика в отношении эмиграции долгие годы отсутствова-
ла: не существовало правительственных учреждений, подобных англий-
ским (the Emigrants Information Office, the Central Emigration Society), 
немецким (Die Kolonisations-Gesellschaft) или — приведем еще один при-
мер  — ирландским (Emigrant society). с другой стороны, за рубежом не 
было благотворительных организаций, которые были бы в состоянии ока-
зывать помощь мигрантам.
из исследования, проведенного итальянским географическим обще-
ством в 1889–1890 гг., известно, что полуостров ежегодно покидало около 
70 тыс. итальянцев; небольшое число из них оседало в российской импе-
рии, особенно в ее южных районах — на берегах черного моря.1 мигран-
ты — все они были сезонными рабочими — устраивались в итальянских 
колониях-общинах в россии (образовавшихся в разные эпохи) благодаря 
помощи лиц из социально благоустроенных слоев. Эти колонии офици-
ально регистрировались, и большая их часть вполне успешно интегриро-
валась в русское общество.
существовало два типа мигрантов  — сезонные работники и рези-
денты. они находились в постоянном контакте, начиная со 2-й полови-
ны XIX в., когда эмиграция стала проблемой как на Апеннинском полу-
острове, так и в странах, принимавших рабочую силу из италии. Прежде 
1 Memorie della società geografica italiana. Vol. IV. Roma, 1890. P. V, VI.
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чем обратиться к сезонной эмиграции, полезно бросить общий взгляд на 
итальянские общины, постоянно проживавшие в россии: их социальная 
структура представляется весьма интересной.
Первые постоянные итальянские колонии сложились в россии в пер-
вой четверти XVIII в., когда в Петербург прибыло несколько десятков ар-
хитекторов, художников и скульпторов, призванных Петром I в новую 
столицу его империи. в обмен на таланты им были оказаны почести и вы-
плачены высокие гонорары: благодаря подобному творческому вкладу на 
финских болотах возник «город, который не должен был существовать».2 
вскоре к этим художникам присоединились музыканты, приглашенные ко 
двору екатериной II, затем торговцы и священники, искусствоведы и ин-
женеры-кораблестроители. так, наряду с прославленными фамилиями 
кваренги, росси, трезини, руска, ринальди, лампи, де ротари и грасси, по-
явились Арайя, сарти, галуппи, Паизиелло и чимароза, а также менее из-
вестные дациариo (семейство из тренто в области трентино-Альто-Адид-
же, оставшейся после объединения италии и до конца Первой мировой 
войны «не освобожденным») и совсем малоизвестные, но состоятельные 
тани и Аванцо. в 1710 г., когда итальянские архитекторы начали строить 
первый каменный дворец — дворец меншикова, в новой столице прожи-
вало примерно 50 итальянцев. спустя полторa столетия, в 1866 г., их было 
271 — 2% от всех иностранцев, имевших разрешение на жительство (0,02% 
населения города); в 1869 г. их численность возросла до 424, а через де-
сять лет (в декабре 1880 г.) в Петербурге проживало 623 итальянца, из них 
261 женщина.3 в 1890 г. было зарегистрировано 458 итальянцев, в 1900 г. 
их стало 695, к 1910 г. это число сократилось до 600; в процентном отноше-
нии количество итальянцев среди всех иностранцев в столице составляло 
в эти годы соответственно 2,0; 2,9 и 2,7%.4
немногочисленная итальянская колония Петербурга отличалась от 
других тем, что не представляла собой структуру, отделенную от рос-
сийского общества. в самом деле, ее члены интегрировались в социаль-
ную ткань города, и многие итальянцы даже переходили в православие, 
2 Gasparini E. Nicola Gogol’ alle origini del realismo russo // Scrittori russi. Padova, 
1966. P. 238.
3 российский государственный исторический архив (ргиА). ф. 1290. оп. 2. 
д. 140. л. 1, 12, 20.
4 Юхнёва Н. В. Этнический состав и этносоциальная структура населения Пе-
тербурга: вторая половина XIX — начало XX века. л., 1984. с. 27.
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принимая славянское крестильное имя. возможно, этот факт объясня-
ется особенной ситуацией на Апеннинском полуострове, долгое время 
раздроб ленном в политическом, культурном и социальном отношении, 
а также принадлежностью итальянцев к зажиточным слоям общества, что 
определенным образом способствовало их интеграции и ускоряло ее. ху-
дожники, коммерсанты, дипломаты и ученые благодаря своей деятельно-
сти находились в постоянном общении с русскими, на которых и с которы-
ми они ежедневно работали. отсюда вытекает предпочтение смешанных 
браков и обучение потомства в местных школах, что формировало лич-
ности, готовые поддерживать (а затем и заменить) родителей в их эконо-
мической деятельности, тогда уже хорошо поставленной и прибыльной. 
среди них было мало представителей рабочего класса, и поэтому простые 
итальянские ремесленники и разнорабочие, прибывавшие в столицу с на-
мерением трудиться в россии несколько лет не знали, к кому обращаться 
за помощью, не сталкивались с солидарностью в их социальной группе, 
не владели информацией о том, как себя вести, куда напрвляться и с кем 
говорить, и они оставались в маргинальных слоях общества.
в 60-е годы XIX в., к коммерсантам и художникам присоединяются 
и бывшие революционеры, патриоты, личности которые тем или иным 
образом участвовали в войнах за независимость италии, а затем скры-
вавшиеся и переселившиеся на берега невы. вспомним такие имена, как 
микеланджело Пинто, самый известный патриот, проживший в россии 
30 лет и служивший даже итальянским консулом в Петербурге и одессе,5 
а также Пьетро монтанари, Энрико гаммьери и молодой Альберто ди се-
ньи — римлянин, родившейся в 1831 г., и который уже в 18 лет сражался 
с французами, защищая римскую республику, а в 1869 г. был приглашен 
в качестве постановщика в петербургскую оперу.
московская итальянская колония, как и петербургская, была немно-
гочисленна, но она не состояла исключительно из лиц, принадлежавших 
к высшим слоям общества: в 1869 г. в москве проживало 170 итальянцев, 
5 о м. Пинто см.: Алексеев М. П. микеланджело Пинто. несколько данных 
к его характеристике по русским источникам // Studi in onore di Ettore Lo Gatto e 
Giovanni Maver. Roma, 1962. P. 23–41; Clementi Marco. Michelangelo Pinto, L’Università 
di Pietroburgo e la lontana unità d’Italia. Il volontario esilio di un ex rivoluzionario  // 
Nuova Rivista Storica, LXXX, 1, 1996. P. 179–202; idem. микеланджело Пинто в Пе-
тербурге. сПб., 1998; Guida Francesco, Michelangelo Pinto. Un lettetrato e patriota roma-
no tra Italia e Russia. Roma, 1998.
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из них 60 женщин. в 1892 г. их численность сократилась примерно до 60. 
большая их часть занималась торговлей и, как подчеркивал вице-консул 
Антонио танфани в том же году, они «не принадлежали высшему сосло-
вию», хотя и «жили достаточно неплохо».6 в конце XIX  — начале XX в. 
численность колонии вновь возросла, достигнув 250 человек; одновремен-
но росло количество сезонных мигрантов и рабочих.7
в «вечерних известиях» от 7/20 мая 1914 г. анонимный хроникер пи-
сал: «итальянская колония в москве весьма немногочесленна. во всей 
москве и ее окрестностях найдется не более 400 итальянцев. в основном 
итальянцы занимаются торговлей драгоценными камнями и произведе-
ниями искусства. большой магазин семьи ломбардо, занимает в москве 
одно из первых мест в торговле бриллиантами, в то время как дациаро (эта 
семья владела магазинами и в москве, и в санкт-Петербурге) и Аванцо — 
единственные продавцы классической итальянской живописи. итальян-
цы в москве живут не особо дружно. не смотря на то, что их так мало, 
между ними нет ни общения, ни солидарности. те, кто приезжает в россию 
во второй раз, стремятся поддерживать отношения с русскими и живут 
далеко от соотечественников. Поэтому нельзя при данных обстоятель-
ствах говорить о какой-либо организации. общество данте Алигьери … 
существует только на бумаге. основанное шесть лет назад, оно просуще-
ствовало три года, а потом по причине обычных разногласий между ита-
льянцами прекратило свое существование, хотя в первые годы языковые 
курсы посещало от 100 до 150 русских. …из организаций общины работа-
ет только общество вспомоществования. деятельность общества состоит 
в том, чтобы помогать приехавшим в россию итальянцам-художникам, 
в случае если им нужны средства для возвращения на родину».
как можно заметить, в статье говорится о благотворительном обще-
стве, созданном итальянской колонией в москве с целью предоставления 
помощи соотечественникам, оказавшимся в трудном положении. органи-
зация была зарегистрирована в 1888 г. в дополнение к таким же уже суще-
ствовавшим в Петербурге и одессе.
удаляясь от севера-запада в сторону Юга-востока страны, мы встреча-
емя со значительными изменениями в условиях и структуре итальянского 
6 Emigrazioni e colonie. Rapporti di RR Agenti diplomatici e consolari pubblicati 
dal R. Ministerio degli Affari Esteri. Roma, 1893. р. 418.
7 Emigrazioni e colonie. Rapporti di RR Agenti diplomatici e consolari. Vol. I. 
Roma, 1905. P. 165.
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сообщества. на украине и в черноморских областях в XIX веке итальян-
ская культура была широко распространена. итальянская опера в одессе, 
пока она не сгорела в 1873 г., приобрела всемирную известность, а опер-
ный театр в одессе был преимущественно итальянским: ведущие артисты 
и артисты второго плана, хористы, кардебалет, и даже сценографы и деко-
раторы, преимущественно были итальянского происхождения. в украин-
ских городах обучали итальянскому языку, а преподаватель «новороссий-
ского» университета в киеве де виво издал в 1890-х годах один из первых 
итальянско-русских словарей, а итальянскую литературу любила и читала 
большая часть общества настолько, что «данте Алигьер» открыло в 1905 г. 
открыло свой филиал в одессе с целью способствовать распространению 
итальянского языка и культуры посредством организации лингвистиче-
ских курсов, публичных чтений и литературных вечеров.8 и интерес са-
мих итальянцев к русской культуре был велик в этих местах: достаточно 
сказать, что уже в 1837 г. в одессе вышел первый итальянский перевод 
«кавказского пленника» Александра Пушкина.
в итальянских общинах одессы и киева наблюдался весьма сходный 
социальный состав. обе они складывались преимущественно из предста-
вителей сферы искусства, — музыкантов, скульпторов, певцов, — и работ-
ников ручного труда. в частности, развитию торгового предприниматель-
ства благоприятствовал одесский порт, куда заходило много итальянских 
судов; из одессы коммерция распространялась до киева и соседних губер-
ний. итальянские суда стояли в порту постоянно, их количество в течение 
года практически не менялось, и следствием этого было развитие портово-
го хозяйства и торговли — они тоже в определенной степени находились 
в руках итальянцев, а итальянский язык стал в одессе языком коммерции.
Позднее эти тенденции изменились под влиянием нескольких факто-
ров. возможность найти работу создала условия для того, что итальянская 
колония в одессе расширялась на протяжении всего XIX столетия и ее 
численность порой достигала 10 тыс. человек. однако после 1860 г., вслед-
ствие кризиса в торговле зерном и перехода монополии к англичанам, 
экономическая ситуация начала ухудшаться. Это привело к уменьшению 
числа итальянцев и к обеднению их одесской колонии, где пролетарский 
элемент стал, в конечном счете, преобладающим. согласно изученной 
8 о де виво см.: ргиА. ф. 733. оп. 142. д. 1140; об обществе данте Алигьери 
см.: оп. 144. д. 86.
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нами схеме занятости итальянцев в одессе, община отчетливо делилась на 
три группы: коммерсанты, квалифицированные и простые рабочие. мало 
было рестораторов — всего трое, и их заведения не считались престиж-
ными; немного больше насчитывалось ювелиров (не менее пяти), владель-
цев гостиниц (шестеро) и мраморщиков (четверо). в одессе проживали 
также: один архитектор-итальянец, четверо преподавателей языка, один 
адвокат, четверо экспедиторов, 60 плотников и 150 рабочих, занятых на 
строительстве железных дорог. музыкантов, хористов и дирижеров было 
60 человек.9
1 декабря 1892 г. состоялась перепись одесской итальянской колонии, 
третьей в россии: итальянцев насчитывалось 992 человека, из них 591 
родился на украине. консул А. де гойсуэта маркиз товерена с досадой 
отмечал, как «неприятно наблюдать, что лишь немногие из них говорят 
по-итальянски», но далее отмечал высокую способность итальянцев к ин-
теграции.10 из 401 человека, родившихся в италии, 55 прожили в одессе 
не менее 6 лет и только 38 иммигрировали не больше года назад. 174 ита-
льянца были неграмотны, и лишь немногим более половины общего чис-
ла — 578 — умели читать и писать. коммерсантов было 232, за ними шли 
рабочие (около ста) и служащие (также примерно сто). учителей прожи-
вало 49, других профессионалов — 15, актеров и художников — 42. была 
зарегистрирована одна проститутка и 29 лиц без определенных занятий.11
что касается киева, то мы располагаем данными на начало XX в., когда 
там проживало примерно 250 итальянцев. лишь немногие принадлежали 
к зажиточным слоям, тогда как большинство составляли рабочие-мрамор-
щики, трудившиеся в подземельях коростеня и Житомира, а также бродя-
чие музыканты, приезжавшие из италии по нескольку раз в году.12
вообще говоря, рабочий-итальянец зарабатывал достаточно хорошо, 
чтобы откладывать средства: за скромное жилище он платил 12 рублей 
в месяц, за килограмм хлеба 10 копеек и не более 11 копеек за фунт ба-
ранины. остаток денег рабочие отправляли в италию, а представители 
высших классов инвестировали прибыль в российские облигации или 
в недвижимость, причем особенную заинтересованность они проявляли 
9 Bollettino consolare. Firenze, 1871. Vol. 7. P. 212–213.
10 Bollettino consolare. Roma, 1894. Vol. 29. P. 599.
11 Ibid. P. 70–71.
12 Emigrazione e colonie. Rapporti di RR Agenti diplomatici e consolari. Vol. I. сit. 
р. 166.
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к украине.13 в начале XX в. консул барон н. скуитти в обширном докла-
де, опубликованном министерством иностранных дел, сообщает, что 
в одесском консульском округе насчитывается примерно 2 тыс. итальян-
цев. из-за отсутствия в консульстве отдела по учету иммигрантов эти 
данные были получены от русской полиции и частных лиц. несмотря на 
подчеркнуто оптимистический тон, доклад скуитти представляет собой 
одно из немногих полных описаний условий жизни итальянцев на укра-
инской территории. так, наряду с итальянскими коммерсантами-одесси-
тами, в екатеринославе (сейчас днепропетровск), промышленном городе, 
богатом природными месторождениями, проживало немало рабочих из 
италии и один предприниматель. По словам консула, итальянцев в этом 
регионе предпочитали рабочим других национальностей, прежде всего на 
особо трудных работах, благодаря их высокому профессионализму и при-
сущей им определенной храбрости.14 Помимо екатеринослава итальянцы 
обитали в таганроге, где действовали две успешные фирмы, выпускавшие 
продукты питания; преимущественно на угольных шахтах там было за-
нято около 100 временных рабочих. немало итальянцев-рабочих присут-
ствовало также в мариуполе, бердянске и керчи. в 1905 г. итальянская ко-
лония в бердянске состояла из 70 человек, среди них 43 мужчины, причем 
22 — моложе 25 лет. Это были в основном торговцы, моряки, поденщики 
и один ремесленник. существовало несколько генуэзских фирм, занимав-
шихся экспортом. наконец, два-три десятка итальянцев жили неподалеку 
от одессы, в николаеве, с некоторым успехом занимаясь там торговлей.15
наряду с квалифицированными временными рабочими, число ко-
торых увеличивалось по мере промышленного развития россии,16 сюда 
переселялись лица, принадлежавшие к городскому люмпен-пролетариа-
ту, главным образом из южных провинций италии. Эти люди надеялись 
найти в россии лучшую жизнь; но, продав свое жалкое имущество, что-
бы оплатить путевые расходы агентствам, чаще всего не заслуживающим 
доверия, они сразу после прибытия обнаруживали, что им никто не пре-
доставляет обещанных жилья и занятости. мужчины брались за самую 
13 Ibid. P. 214–215.
14 о жизни почти 2000 «украинских» итальянцев см.: Варварцев М. М. 
Iталiйци в украïнi. киïв, 1994.
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грязную работу и часто кончали игрой на шарманке в городских дворах, 
если только не впадали в полнейшую нищету и не попадали в полицию. 
Женщины занимались штопкой белья или же торговлей гипсовыми и вос-
ковыми статуэтками.
из-за присутствия в россии такого рода эмигрантов процветала экс-
плуатация детей, в частности, их использовали для попрошайничества. 
Этих несчастных, похищенных на родине из беднейших семей, в россии 
перепродавали шарманщикам и прочим эксплуататорам-итальянцам. 
итальянские дипломаты пытались привлечь к подобному положению 
внимание собственного правительства, но дело оказалось трудным. в до-
кументах отмечается возможность существования, наряду с эксплуата-
цией детей, целой сети проституции малолетних, действовавшей между 
областью кампания и москвой. итальянское консульство в Петербурге 
13 апреля 1901 г. впервые обратилось в рим с предложением мер, позво-
ляющих запретить отправку несовершеннолетних в россию без сопро-
вождения взрослых. хотя итальянское министерство иностранных дел 
28 мая ответило, что префект неаполя дал четкие указания «предотвра-
тить возможную покупку малолетних детей владельцами развлекательных 
заведений» в москве,17 можно предположить, что проблема не была раз-
решена. нам известно о 17-летней неаполитанке по имени мария витьел-
ло, отправившейся, по словам матери, в москву в качестве певицы кабаре; 
в действительности она проводила ночи в притоне. ее мать, допрошенная 
в полицейском управлении в неаполе, утверждалa, что мария регулярно 
писала домой, уверяя, что у нее все в порядке и что она получила анга-
жемент. однако в москве ею занялась некая Амалия маццола с вполне 
определенной целью.18 марию возвратили на родину, однако многие ее 
сверстницы — и девушки младше нее — канули в россии навсегда.
итальянская иммиграция обосновалась не только в крупных городах 
российской империи, но также и в сибири. особенно быстро это происхо-
дило в конце XIX в., когда началось сооружение железнодорожной линии 
вокруг озера байкал, где было задействовано множество рабочих с Апен-
нинского полуострова. итальянским консульствам оказалось трудно уста-
новить точное число занятых в сибири рабочих, поскольку те не имели 
17 исторический архив министерства иностранных дел (ASMAE), консуль-
ство италии в москве. опись 12 (1900–1902). д. 7, переписка с министерствами 
(1901).
18 там же переписка с итальянскими государственными учреждениями (1900).
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обыкновения регистрироваться.19 При отсутствии официальных данных 
возможность лучше узнать реальное положение дел дает обширный до-
клад профессора сальваторе минокки, который в начале XX в. отправил-
ся в сибирь и на кавказ по заданию комиссариата по эмиграции.20 в док-
ладе итальянские рабочие оцениваются положительно: их предпочитали 
другим благодаря надежности и, главное, трезвости, и поэтому им лучше 
платили и даже назначали их на ответственные должности. в то же время 
медицинская помощь носила частный характер и предоставлялась только 
в двух полевых госпиталях. тяжелые случаи вообще не регистрировались, 
за исключением свирепой эпидемии оспы, из-за которой в 1902 г. погиб-
ли 40 рабочих.21 снабжение госпиталей координировала графиня рина ди 
браццá саворньян сернё, прожившая в сибири вместе с мужем, инже-
нером флориани ди нимис, вплоть до большевистской революции; она 
занималась также приемом и выпиской больных, обновлением паспортов 
и другой деятельностью.22
развивалось железнодорожное строительство, и итальянские рабочие, 
в большинстве своем из фриули, отправилась на кавказ, где трудились на 
стройках огромных сооружений. среди них  — первый железобетонный 
мост через волгу, сурамский (4 км) и Александропольский (3 км) туннели 
на линии тифлис (тбилиси)  — Эривань (ереван); первый был закончен 
в 1896 г., второй — в 1898. согласно итальянским дипломатическим источ-
никам 1880 г., число итальянцев на кавказе не превышало 200 человек; оно 
удвоилось после начала строительства транскавказской железной дороги 
и через 10 лет достигло 1200. как свидетельствовал в 1893 г. итальянский 
вице-консул в Петербурге томмазо карлетти, рабочие там неплохо зара-
батывали.23 дневной заработок колебался от 6 до 10 лир (2–3,5 руб.) у ма-
стеров-каменщиков, от 4 до 8 лир у каменщиков, от 3 до 5 у чернорабочих 
и поденщиков, до 5 — 12 у мраморщиков, от 6 до 9 у кузнецов и, наконец, 
от 6 до 10 у горнорабочих. накануне Первой мировой войны условия не-
сколько ухудшились, так как по отношению к 1893 г. реальная стоимость 
19 Emigrazione e colonie. Rapporti di RR Agenti diplomatici e consolari. Vol.  II. 
Roma, 1906. P. 141.
20 Этот доклад напечатан в: Bolletino dell’emigrazione. 1905. Vol. I. P. 400–463.
21 Ibid.
22 см.: Di Brazzà Savorgnan Cergneu Rina. Autocrazia, libertà e bolscevismo in 
Russia. San Daniele, 1920.
23 Emigrazione e colonie. Rapporti di RR Agenti diplomatici e consolari. Vol. I, cit. 
р. 417.
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заработной платы сократилась на четверть, в чем можно убедиться, сопо-
ставляя данные за соответствующие годы.24
в тифлисе наряду с сезонными рабочими существовала и постоян-
ная итальянская колония. в 1904 г. она насчитывала 190 человек, а всего 
в шести кавказских губерниях проживало 539 итальянцев.25 в начале хх в. 
среди самых известных итальянских семейств были уроженцы провинции 
комо Андреолетти, владельцы крупной фирмы, выполнившей большие 
градостроительные работы, среди которых новый собор в тифлисе, и се-
мья консула галли, занимавшегося нефтедобычей. основная часть ита-
льянских предпринимателей на кавказе специализировалась на обработке 
мрамора (их предприятия размещались в крупных городах региона) и на 
виноградарстве. в 1897 г. была основана итальянская сельскохозяйствен-
ная колония имени св. николая. После начального трудного периода, как 
и предвидели ее основатели, колония, спустя 10 лет стала ежегодно про-
изводить до 2,4 тыс. гектолитров «рислинга» и «каберне», неоднократно 
получая признание на международных выставках. в 1911 г. падуанские 
графы братья Аттилио и луиджи Cброявакка (Sbrojavacca) основали ле-
созаготовительное предприятие по эксплуатации хвойных лесов в горах 
сванетии и рачи. за короткое время оно достигло хороших экономиче-
ских результатов. Предприятие предоставило работу 1200 местным жите-
лям и 50 служащим из италии. там существовала и итальянская школа, 
получавшая ежегодную субсидию в 1 тыс. лир от правительства италии, 
однако точно не известно, когда именно она была открыта.
2. Война и революция
конгломерат итальянских колоний в россии — уже достаточно окреп-
ших — пережил кризис во время Первой мировой войной, и был уничто-
жен большевистской революцией. события октября 1917 г. вызвали поток 
беженцев, непрерывно продолжавшийся до 1919 г. и выбросивший из быв-
шей империи на Апеннинский полуостров примерно 3 тыс. итальянцев.26 
многие из них, лелеявшие какое-то время надежду вернуться в россию, 
24 Ibid. р. 417.
25 Emigrazione e colonie. Rapporti di RR. Agenti diplomatici e consolari pubblicati 
dal R. Ministero degli Affari Esteri, cit. р. 416. 
26 официальной оценки не существует, и это число (весьма приблизительное) 
является результатом перекрестных сопоставлений.
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развязали в последующие годы долгие, но бессмысленные споры о возвра-
щении оставленной или потерянной там собственности.
вместе с колониями исчезли итальянские благотворительные обще-
ства, которые, начиная с 1863 г. (одесса) создавались в крупных городах 
россии (в Петербурге) в 1865, (в москве) в 1888, (в тифлисе) в 1894 и (в кие-
ве) в 1905 г. с целью оказания помощи нуждающимся соотечественникам. 
Появление подобных обществ всегда поощрялось итальянскими посоль-
ством и консульствами, и в значительной степени их работа основывалась 
на доброй воле и патернализме членов постоянных итальянских общин. 
наиболее активным являлось итальянское благотворительное общество 
Петербурга. на протяжении полувека его не раз преобразовывали, и не 
всегда позитивно: в конце концов, в эпоху империализма оно стало про-
пагандистским инструментом итальянского правительства. но после того 
как разразилась мировая война, общество изменило свою позицию и ока-
зывало помощь итальянским беженцам, по крайней мере, пока большеви-
ки его не закрыли.
2.1. Октябрьская революция
когда в мае 1915 г. италия вступила в войну, в Петроград были приг-
лашены итальянская военная миссия27 и несколько других, специальных 
миссий. среди них следует вспомнить о поездке вирджинио гайды, кото-
рому рим поручил заниматься пленными австро-венгерской армии ита-
льянской национальности. в целом итальянские колонии не распались 
в  годы войны, несмотря на то, что многие молодые итальянцы должны 
были вернуться на родину, так как были призваны на военную службу.
однако в результате разложения царской армии и угрозы германско-
го вторжения положение общин значительно ухудшилось, а после боль-
шевистской революции стало невыносимым  — в итоге итальянские ко-
лонии практически распались. в первые же дни после 25 октября 1917 г. 
были арестованы многие иностранные граждане, и итальянский консул 
в Петрограде раффаэле Пироне был вынужден неоднократно обращать-
ся в смольный, добиваясь освобождения своих компатриотов. начались 
кражи и грабежи, а в декабре большевики секвестровали все банковские 
счета, в том числе счета иностранных граждан.
27 см.: Biagini Antonello. In Russia tra Guerra e rivoluzione: la missione militare 
italiana 1915–1918. Roma, 1983.
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итальянцев вынудили к отъезду также события во внешней полити-
ке россии. в соответствии с мирным договором, подписанным в брест-
литовске в марте 1918 г., итальянское посольство в Петрограде было за-
крыто, и его сотрудники выехали на родину. летом дипломатическое 
представительство переехало в портовый город Архангельск, который 
контролировали части «белых» и западные державы: там открылось кон-
сульство, работавшее до декабря 1919 г. за это время на родину смогли 
вернуться — хотя и с большими трудностями — многие итальянцы, вы-
нужденно покинувшие россию. вначале большевики удерживали муж-
чин в возрасте от 18 до 48 лет, разрешая выехать только женщинам, детям 
и  престарелым, и лишь после многочисленных переговоров разрешение 
было выдано всем. в 1918 г. число вернувшихся из россии итальянцев 
достигло нескольких тысяч. в Петрограде оставался консул Пироне, на-
ходившийся под защитой швейцарских дипломатов. даже после отъезда 
последних офицеров итальянской военной миссии, а это произошло в ав-
густе 1918 г. после разрыва дипломатических отношений между больше-
вистской россией и странами Антанты, консул продолжал заниматься 
делами итальянцев: они стекались в бывшую столицу империи, как из 
Центральной россии, так и из отдаленнейших краев.28 в конце концов, 
Пироне был арестован чекистами, и ему грозила смерть, однако он сумел 
репатриироваться: в 1920 г. он возвратился в италию, где затем работал 
в библиотеке министерства иностранных дел.
2.2. Беженцы
судьба многих беженцев была менее драматична, чем у Пироне, но 
тяжела особенно и после возвращения на родину. некоторых скитальцев, 
преодолевших все трудности выезда из россии, стали подозревать в увле-
чении революционными идеями, и прежде чем вернуться к нормальной 
жизни, они были вынуждены пройти все перипетии мучительных прове-
рок. другие — и это нужно выделить особо — безуспешно пытались вы-
звать у римских властей сострадание к своей судьбе — судьбе беглецов, 
потерявших все. После неудачных попыток вернуть утраченное, вспомнив 
28 Raffaele Pirone. Ricordi di Russia. 1902–1920. Roma, 1966. P. 178–179; per la fi-
gura di Pirone si veda anche Andrea Massaro, Raffaele Pirone, il Dottor Zivago d’Irpinia, 
Prata Principato Ultra, Idea Stampa, 2002. от Pirone см. также: Note sulla colonia italia-
na di San Pietroburgo. San Pietroburgo: Accademia delle Scienze, 1911.
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об опыте благотворительных обществ, беженцы основали в италии не-
сколько ассоциаций, самой известной из которых стала Italica Gens. в ок-
тябре 1922 г. она организовала первый съезд итальянцев — беженцев из 
россии и обратилась к правительству с просьбой открыть «гарантирован-
ный кредит» как реальный кредит, которым они пользовались в россии, 
в дополнение к «достойному труду», соответствующему «их способностям 
и подготовке».29
По инициативе видных представителей бывших итальянских колоний 
в москве и Петрограде сформировалось объединение беженцев из обла-
сти трентинo-Альто-Адидже под председательствосм деметрио и сильвио 
Аванцо, раффаэле Цампьеро, вирджилио чеккато и Анджело фратини. 
накануне генуэзской конференции 1922 г. оно обратилось к итальянско-
му правительству с просьбой сделать заявление советскому руководству. 
незадолго до открытия конференции группа итальянцев, проживавших 
в ницце, образовала лигу защиты своих интересов в россии, куда вступи-
ло 320 человек. также по соседству с советской россией, в хельсинки, был 
создан фонд «за репатриацию беженцев» для обеспечения деятельности 
тамошнего итальянского благотворительного общества: его членами стали 
незадолго до того бежавшие итальянские граждане. в конце 1922 г. возник 
генуэзский комитет беженцев, куда вошли бывшие консулы в основных 
городах Причерноморья и Приазовья и представители крупнейших ита-
льянских торговых домов. 28 декабря 1923 г. в аналогичную ассоциацию 
объединились беженцы, жившие в риме. ее назвали «Центральный коми-
тет итальянцев — беженцев из россии (поддерживающих национальную 
фашистскую партию)».
в начале 1924 г. все ассоциации беженцев слились с Italica Gens, и 8 мар-
та того же года в риме открылся конгресс под председательством нацио-
нального секретаря фердинандо бальделли. в ходе заседаний его участни-
ки пришли к согласию в том, что положение безнадежно и нет осно ваний 
питать какие-либо иллюзии. было решено разделить причастных к ми-
грации итальянцев на две категории: лица, проживавшие в россии и в ре-
зультате революции потерявшие всё; предприниматели, остававшиеся 
в италии и действовавшие в россии через вложенный капитал. наконец, 
беженцы выработали постоянную структуру своей организации, которая 
состояла из представителей областей, объединенных в национальный 
29 ASMAE. серия Z. оп. 199. д. 1906.
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комитет под руководством президента, вице-президента и трех совет-
ников.30 однако подобная деятельность не дала ощутимых результатов, 
и итальянское правительство предпочло возместить убытки только не-
скольким финансовым консорциумам, образованным во время войны для 
поддержки военных усилий россии. Это касалось также таких крупных 
банков, как кредито итальяно, банка коммерчале, банка итальяна ди скон-
то, банко ди рома и др., а также ведущих предприятий — Ансальдо, фиат, 
сочьета лигуре пьемонтезе аутомобили, ланча, бьянки, изотта фраскини, 
и некоторых более мелких.
наряду с беженцами существовало небольшое число итальянцев, ре-
шивших остаться в россии и после большевистской революции. так, в Пе-
трограде около 200 итальянцев (из них 47 несовершеннолетних) по ини-
циативе фабио дзанетти организовались в комитет, который возобновил 
работу по оказанию помощи в духе бывшего благотворительного обще-
ства. По имеющимся у нас документам можно проследить его краткую 
историю вплоть до закрытия в 1923 г. по распоряжению большевиков.31
30 Ibid. Memoria del ragioniere Giuseppe Gandini, profugo dalla Russia, agente 
consolare di Charkov [Памятная записка бухгалтера джузеппе гандини, беженца из 
россии, бывшего консульского агента в харькове]. Bergamo, 16 gennaio 1924.
31 об этом и о дальнейшей судьбе итальянцев в россии писалось много; см. 
среди основных публикаций: Dundovich E. Tra esilio e castigo: il Komintern, il PCI e 
la repressione degli antifascisti italiani in URSS, 1936–1938. Roma, Carocci, 1998; Fiam-
ma Lussana. In Russia prima del Gulag. Emigrati italiani a scuola di comunismo. Roma: 
Carrocci, 2007.
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Marco Clementi
l’emigrazione italiana in russia (XiX secolo — inizio del XX)
In Italia l’emigrazione rappresentò nei decenni a cavallo tra la fine del XIX e 
l’inizio del XX secolo l’unica speranza per decine di migliaia di persone di poter 
migliorare la propria condizione economica e sociale. Inizialmente le autorità 
furono colte impreparate e per lunghi anni mancò una politica coraggiosa nei 
confronti dell’emigrante. Non esistevano istituzioni governative paragonabili alle 
inglesi The emigrants information office, The central emigration society, alla tedes-
ca Kolonisations–Gesselschaft o all’irlandese Emigrant society, per cui il migrante 
italiano era abbandonato dal suo governo ancor prima di partire per un paese di 
cui ignorava praticamente tutto, non esistendo spesso neanche organizzazioni di 
beneficenza non governative (oggi si direbbe “umanitarie”) in grado di aiutarlo.
Tra i circa 70.000 italiani che, secondo la Società Geografica Italiana, intorno 
al 1890 lasciavano ogni anno la penisola, un certo numero, non troppo consis-
tente, approdava in Russia, in particolare nelle regioni meridionali del paese, 
sulle rive del Mar Nero.1 I migranti erano lavoratori stagionali che trovavano 
occupazione nelle preesistenti colonie italiane in Russia, formatesi in epoche di-
verse. I migranti venivano ufficialmente registrati e la maggior parte di loro si era 
integrata bene con la società russa.
Esistevano due tipi di emigrazione: una stagionale e una stanziale. Queste si 
trovavano in contatto costante, specialmente da quando l’emigrazione diventò 
un problema in Italia e nei paesi di destinazione. Prima di analizzare la condizio-
ne dei migranti stagionali, possiamo dare uno sguardo alle colonie italiane che si 
erano formate in Russia nel corso dei decenni, in quanto la loro struttura sociale 
appare di interesse.
Le prime colonie italiane si formarono all’inizio del XVIII secolo, quando al 
tempo di Pietro I alcune decine di architetti e scultori si erano stabiliti sulle rive 
della Neva, dove avevano ricevuto onori e denaro in cambio del proprio genio: 
«la città che non doveva esistere» prese forma e vita sulle paludi finniche.2 Essi 
furono raggiunti in breve tempo dai musicisti, chiamati a corte da Caterina II, 
quindi da mercanti e preti, studiosi d’arte e ingegneri navali. Accanto ai noti 
1 Memorie della società geografica italiana. Vol. IV. Roma, 1890. P. V, VI. 
2 Gasparini E. Nicola Gogol’ alle origini del realismo russo, in Scrittori russi. Pado-
va, 1966. P. 238. 
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Quarenghi, Rossi, Trezzini, Rusca, Rinaldi, Lampi, De Rotari e Grassi compar-
vero gli Araja, i Sarti, i Galuppi, Paisiello e Cimarosa, ma anche i meno famosi 
Daziaro (originari di Trento, città considerata dagli italiani “irredenta” fino alla 
fine della prima guerra mondiale) e gli anonimi, ma benestanti, Tani e Avanzo. 
Nel 1710, quando grazie agli architetti italiani fu innalzato nella nuova capita-
le il primo palazzo in muratura — il Dvorec Menšikova —, vi abitavano circa 
50 italiani. Nel 1866 erano divenuti 271, il 2% di tutti gli stranieri con permesso 
di soggiorno e lo 0,02% dell’intera popolazione cittadina, mentre nel 1869 il loro 
numero era salito a 424 e dieci anni più tardi (dicembre del 1880) gli italiani 
pietroburghesi erano diventati 623 (di cui 261 donne).3 Nel 1890 il loro numero 
scese a 458 per risalire a 695 nel 1900 e assestarsi sulle seicento unità nel 1910 
con percentuali, rispetto al totale degli stranieri presenti, rispettivamente del 2.0, 
2.9 e 2.7.4
Pur non essendo molto numerosa, la comunità italiana di San Pietroburgo si 
distingueva dalle altre per il fatto di non rappresentare un corpo separato dalla 
società russa. Generalmente, infatti, i suoi membri si integravano celermente nel 
tessuto sociale cittadino e molti passavano addirittura all’ortodossia con un nome 
slavo. Questo fatto si spiega forse con la particolare situazione della penisola ap-
penninica, a lungo divisa dal punto di vista politico, culturale e sociale, ma anche 
con l’appartenenza di quegli italiani agli strati più ricchi della società, cosa che 
in qualche modo ne favoriva e velocizzava l’integrazione. Artisti, commercianti, 
diplomatici e studiosi proprio a causa della loro attività erano in contatto con i 
russi, per i quali, o con i quali lavoravano quotidianamente. Da qui la preferenza 
per un matrimonio misto e per l’educazione della prole in scuole locali, da dove 
ne sarebbero uscite persone pronte per affiancare (ed eventualmente sostituire) i 
genitori nell’attività economica, ormai ben avviata e spesso molto redditizia. Tra 
loro mancava l’elemento operaio, e per questo il semplice artigiano o manovale 
italiano che giungeva nella capitale con l’intento di lavorarvi qualche anno non 
sapeva a chi rivolgersi per un aiuto, non trovava la solidarietà del proprio gruppo 
sociale, non aveva informazioni su come muoversi, dove andare e con chi parla-
re, e rimanevano ai margini della società.
Negli anni Sessanta del XIX secolo agli artisti e ai commercianti si unirono 
anche gli ex–rivoluzionari, i patrioti, gente che aveva in qualche modo preso 
3 RGIA, fondo 1290, inventario 2, fascicolo 140, ff. 1, 12 e 20; a Mosca erano 170 
(60 donne).
4 Juchnëva N. V. 1984. P. 27. 
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parte alle guerre d’indipendenza italiane e che poi si era ritirata, o trasferita, sulle 
rive della Neva. Tra questi ricordiamo i nomi di Michelangelo Pinto, il più noto 
patriota italiano, che per 30 anni visse in Russia e divenne anche console a San 
Pietroburgo e Odessa,5 Pietro Montanari, Enrico Gammieri e del giovane Alber-
to Di Segni, un romano del 1831, che a soli 18 anni aveva combattuto contro i 
francesi in difesa della Repubblica Romana, e che nel 1869 fu chiamato dall’Ope-
ra di Pietroburgo a lavorare come regista.
La colonia italiana di Mosca, come quella di San Pietroburgo, non era nu-
merosa, ma non era composta solo da persone appartenenti alle classi più ricche 
della società. Nel 1869 a Mosca vivevano 170 italiani, di cui 60 donne. Nel 1892 
la cifra era scesa a sessanta. La maggior parte di loro, sottolineava il vice console 
Antonio Tanfani in quello stesso anno, era occupata nel commercio e non «ap-
partiene alla classe agiata» anche se «vive abbastanza bene».6 All’inizio del XX 
secolo la colonia era aumentata, arrivando a sfiorare le 250 persone e, parallela-
mente, cresceva il numero di migranti stagionali e di operai.7
Sulla «Večernaja Isvestija» del 7/20 maggio 1914 un anonimo cronista scrisse 
che «la colonia italiana a Mosca è oltremodo piccola di numero. In tutto a Mosca 
e nei suoi dintorni non vivono più di 400 italiani. Gli italiani sono per lo più 
commercianti di pietre preziose e di opere d’arte. Il grande negozio di Lombardo 
occupa uno dei primi posti a Mosca per commercio di brillanti, mentre Daziaro 
[la stessa famiglia aveva negozi a Mosca e a San Pietroburgo] e Avanzo sono gli 
unici commercianti della pittura classica italiana. Gli italiani a Mosca vivono in 
modo poco amichevole. Benché in così piccolo numero, fra essi non vi è nessuna 
comunità e solidarietà. Chi arriva in Russia una seconda volta, cerca di intratte-
nere rapporti con i russi e vive lontano dai propri connazionali. E’ impossibile, 
dunque, parlare di qualsiasi organizzazione in tali condizioni. La società Dan-
te Alighieri […] esiste solo sulla carta. Fondata sei anni fa, è sopravvissuta tre 
anni, e poi a cagione delle abituali discordie fra gli italiani, cessò la sua esistenza, 
5 Su Michelangelo Pinto si veda Francesco Guida, Michelangelo Pinto. Un letterato 
e patriota romano tra Italia e Russia, Archivio Izzi, Roma, 1998 [trad. russa франческо 
гуида микеланджело Пинто — литератор при дворе царя, санкт Петербург 2011] e 
марко клементи, микеланджело Пинто в россии, санкт Петербург, санкт Петер-
бургский университет, 1998.
6 Emigrazione e colonie. Rapporti di RR. Agenti diplomatici e consolari pubblicati 
dal R. Ministero degli Affari Esteri, cit. р. 418. 
7 Emigrazione e colonie. Rapporti di RR. Agenti diplomatici e consolari. Vol. I, cit. 
р. 165. 
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benché nei primi anni ai corsi di lingue vi fossero dai 100 ai 150 russi. (…) Delle 
organizzazioni della colonia esiste solo una società di assistenza. L’azione di que-
sta si manifesta nel dare soccorso agli italiani-artisti che vengono in Russia nel 
caso cui occorrano loro i mezzi per proseguire il viaggio di ritorno in patria».
Come si può osservare, nell’articolo si parla di una società di beneficienza, 
fondata per iniziativa della colonia italiana di Mosca allo scopo di aiutare i con-
nazionali in difficoltà. L’organizzazione fu registrata nel 1888 e si affiancò a quelle 
esistenti a San Pietroburgo e Odessa.
Spostandoci dal Nord–Ovest al Sud–Est del paese, ci accorgiamo che la con-
dizione e la struttura delle comunità italiane cambia sensibilmente. In Ucraina 
e nelle regioni del Mar Nero, nel XIX secolo, la cultura italiana era molto diffu-
sa. L’Opera italiana di Odessa, finché non bruciò nel 1873, raggiunse popolarità 
mondiale, mentre il teatro dell’Opera era essenzialmente italiano: artisti impor-
tanti o di secondo piano, coristi, corpo di ballo, ma anche scenografi e deco-
ratori venivano principalmente dall’Italia. La lingua italiana si insegnava nelle 
città ucraine e il lettore dell’Università «Novorossijskaja» di Kiev, Domenico De 
Vivo, pubblicò negli anni Novanta del XIX secolo uno dei primi dizionari ita-
liano–russo, mentre la letteratura italiana era amata e letta da tanta parte della 
società al punto che la «Dante Alighieri» aprì nel 1905 ad Odessa una sua filiale 
per favorire lo sviluppo della conoscenza di lingua e cultura italiane attraverso 
l’organizzazione di corsi, letture pubbliche e serate letterarie.8 Anche l’interesse 
italiano per la cultura russa, del resto, era molto alto, basti pensare che già nel 
1837 fu pubblicata ad Odessa la prima traduzione italiana de Il prigioniero del 
Caucaso di Aleksandr Puškin.
Nella composizione sociale delle comunità italiane di Odessa e Kiev non ri-
scontriamo differenze di rilievo. Entrambe erano formate da artisti — musicisti, 
scultori e cantanti — e semplici manovali. Il fatto, poi, che il porto fosse meta 
di numerose navi italiane nel corso dell’anno, favorì in un primo momento lo 
sviluppo di una certa imprenditoria mercantile che, facendo base nella città, col-
tivava interessi a Kiev e nelle province limitrofe. La presenza delle navi a vela 
italiane nel porto era costante e non conosceva flessioni nel corso dell’anno, con 
conseguente sviluppo dell’indotto portuale e mercantile, anche questo, in parte, 
in mano italiana, tanto che l’italiano divenne la lingua commerciale di Odessa.
8 Per quanto riguarda De Vivo si veda Rossijskij Gosudarstvennij Istoričeskij Archiv 
(RGIA), fondo 733, inventario 142, fascicolo 1140, mentre per la Dante Alighieri si veda 
nel medesimo fondo il fascicolo 86 dell’inventario 144. 
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In seguito, diversi fattori modificarono questa tendenza. La possibilità d’im-
piego favorì la crescita della colonia italiana di Odessa nel corso del XIX secolo, 
quando raggiunse le 10.000 unità. Dopo il 1860, però, il trasporto del grano entrò 
in crisi in quanto, svolto prima dai velieri italiani, era passato in mano alle più ve-
loci navi a vapore inglesi, le quali in poco tempo erano riuscite a monopolizzarne 
il commercio. La crisi portò a una riduzione della presenza italiana nel porto 
e a un generale impoverimento della colonia. Secondo quanto osservato sulle 
fonti riguardanti le occupazioni degli italiani, la colonia si divideva in tre gruppi: 
commercianti, lavoratori qualificati e semplici operai. Pochissimi i ristoratori, 
tre in tutti, e i loro locali non erano considerati di prestigio. Un po’ di più erano 
i commercianti d’oro e pietre preziose (cinque), i proprietari di alberghi (sei) e i 
marmisti (quattro). A Odessa vivevano anche un architetto, quattro insegnanti 
di lingua, un avvocato, 4 spedizionieri, 80 barcaioli, 60 operai carpentieri e 150 
operai impegnati nella costruzione delle ferrovie. Musicisti, coristi e professori 
d’orchestra costituivano un totale di 60 unità.9
Il 1° dicembre 1892 fu operato un censimento della colonia italiana, il terzo 
in ordine di tempo, per il quale gli italiani presenti erano 992, di cui 591 nati a 
Odessa. Tra essi, notava con disappunto il console A. De Goyzueta marchese 
di Toverena «è dispiacevole l’osservare che pochi parlano la lingua italiana», a 
ulteriore conferma dell’estrema capacità di integrazione degli italiani.10 Dei nati 
in Italia, 55 erano presenti ad Odessa da almeno 6 anni e solo 38 erano giunti 
da meno di un anno. 174 del totale erano analfabeti e poco più della metà, 578 
persone, sapeva leggere e scrivere. I commercianti erano la maggioranza con 232 
lavoratori del settore, seguiti dagli operai, circa un centinaio, e dagli impiegati, 
anch’essi un centinaio. Gli insegnanti erano 49, i professionisti 15 e gli artisti 42. 
Erano registrati anche una prostituta e 29 soggetti che non vollero indicare la 
propria occupazione.11
Agli inizi del XX secolo risiedevano a Kiev circa 250 italiani e pochi di loro 
appartenevano ad una classe sociale alta, essendo la maggior parte composta da 
marmisti che lavoravano nelle cave di Korestičev e Žitomir e suonatori ambulan-
ti che si spostavano nel corso dell’anno.12
9 Bollettino consolare. Vol. 7, Firenze 1871. P. 212–213. 
10 Bollettino consolare. Vol. 29, Roma 1894. P. 599. 
11 Ibid. P. 70–71. 
12 Emigrazione e colonie. Rapporti di RR. Agenti diplomatici e consolari. Vol.  I, 
cit. р. 166.
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L’operaio italiano, peraltro, guadagnava abbastanza: pagava il suo modesto 
alloggio circa 12 rubli al mese, spendeva 10 copeche al kg. per il pane e per la 
carne di montone fino alle 11 copeche la libbra. A differenza della provincia, 
dove gli italiani erano soliti mandare i soldi a casa, nelle città come Odessa si 
usava acquistare titoli di rendita e prestiti russi o, addirittura, beni immobili.13
All’inizio del secolo il console generale, barone N. Squitti, ci riferisce in una 
lunga nota pubblicata dal ministero degli Esteri che gli italiani presenti nel di-
stretto consolare di Odessa erano circa 2000, dati raccolti, in mancanza di un 
ufficio anagrafico consolare, presso le direzioni di polizia russe e privati cittadini. 
Odessa ospitava circa 800 connazionali, la maggioranza dei quali era dedita a 
lavori manuali nel campo industriale. Gli italiani, comunque, erano «ricercati 
per le loro attitudini» e non avevano «da temere mancanza di occupazione». In 
più erano persone miti e secondo dati in possesso del console nessuno di loro si 
era reso responsabile di gravi reati nel corso degli ultimi dieci anni. La grande 
capacità di fusione con l’elemento autoctono, unita alle altre qualità descritte, 
faceva sì che l’italiano in Russia fosse «stimato, in generale e merita di essere 
considerato, in mezzo a queste popolazioni, come elemento di civiltà, di ordine 
e di progresso». Al di là del tono celebrativo, la relazione di Squitti rappresenta 
una delle poche descrizioni complessive della condizione degli italiani in terri-
torio ucraino. Così, accanto ai ricchi commercianti di Odessa troviamo ad Eka-
terinoslav, città industriale ricca di giacimenti minerari, molti operai, ma anche 
qualche imprenditore italiano, «ammogliati con donne russe» che non «pensano 
a tornare in patria». In questo distretto gli italiani, stando alle parole del console, 
erano preferiti agli operai di altre nazionalità soprattutto quando si trattata di 
lavori particolarmente difficili, per la loro alta professionalità e una certa dose 
di coraggio.14
Accanto a Ekaterinoslav c’erano lavoratori italiani a Taganrog, dove esiste-
vano anche due ditte ben avviate, che fabbricavano prodotti alimentari. Intorno 
al 1890 circa cento lavoratori italiani stagionali erano occupati prevalentemente 
nelle miniere di carbone. Gli alti salari e il basso costo della vita permettevano 
all’emigrante di fare ottime economie e questi solitamente faceva ritorno in pa-
tria dopo qualche anno. Anche città industriali come Marjupol, Berdjansk e Kerč 
impiegarono in quegli anni manodopera italiana. Nel 1905 la colonia italiana di 
13 Ibid. P. 214–215.
14 Sulla vita di circa 2000 italiani “ucraini” si veda M.M. Varvarcev, Italijci v Ukraini. 
Kiev, 1994. 
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Berdjansk si componeva di 70 individui, di cui 43 maschi e 22 di età inferiore ai 
25 anni. Esistevano anche alcune ditte, genovesi, impegnate nell’export. A Niko-
laev, infine, città sorta non lontano da Odessa, gli italiani erano poche decine ed 
erano impegnati con discreto successo nel commercio.15
Accanto ai lavoratori qualificati, la cui cifra andava aumentando con lo svi-
luppo capitalistico,16 giunsero elementi appartenti al lumpen-proletariato, in 
particolare dalle province meridionali italiane. Speravano di trovare una vita 
migliore in russia, ma dopo aver venduto le poche cose possedute per pagare 
il viaggio a speculatori, subito dopo il loro arrivo scoprivano che non esisteva 
alcun lavoro o casa ad attenderli. Gli uomini allora svolgevano i lavoro più umili, 
e spesso giravano le strade suonando l’organetto, se prima non erano del tutto 
caduti nella più totale indigenza o fermati dalla polizia. Le donne si occupavano 
di cucito o commerciavano statuette di cera o di gesso.
Legato alla presenza di un certo tipo di emigrazione dovette esserci lo sfrut-
tamento dei minori, e in particolare il loro uso per la raccolta di elemosina. Pre-
levati in patria da famiglie poverissime, erano rivenduti in Russia ad organettari 
o sfruttatori. La diplomazia italiana cercò di sensibilizzare Roma del problema, 
ma le difficoltà erano molte. Dai documenti in nostro possesso, inoltre, traspare 
anche la possibilità dell’esistenza, oltre che dello sfruttamento del lavoro mino-
rile, cosa certa, di una rete di prostituzione, sempre minorile, che operava tra la 
Campania e Mosca. Il consolato italiano, infatti, si rivolse a Roma una prima vol-
ta il 13 aprile 1901 chiedendo disposizioni che impedissero la partenza di minori 
non accompagnati per la Russia. Sebbene il ministro degli Esteri avesse risposto 
il 28 maggio che il prefetto di Napoli aveva dato ordini precisi «per impedire 
l’eventuale incetta di minorenni per conto di impresari di stabilimenti pubblici 
di divertimento» della città di Mosca,17 si può ipotizzare che la piaga non fu scon-
fitta. Sappiamo di una diciassettenne di nome Maria Vitiello, napoletana, che era 
giunta a Mosca, a parere della madre, per esercitare il mestiere di canzonettista e 
che, invece, passava le notti in un locale. La madre, interrogata a Napoli in que-
stura, disse che Maria scriveva a casa regolarmente, assicurando di stare bene e 
di essere scritturata. A Mosca, però, si occupava di lei una certa Amalia Mazzola 
15 Emigrazione e colonie. Rapporti di RR. Agenti diplomatici e consolari. Vol. I, cit. 
P. 171–184. 
16 Ibid. P. 371.
17 ASMAE, Legazione d’Italia a Pietroburgo e consolato d’Italia a Mosca, cit., busta 
12 (1900–02) fascicolo 7, corrispondenza con ministeri (1901). 
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con finalità precise.18 La ragazza fu trovata e rimandata in patria, ma molte sue 
coetanee o di età inferiore scomparvero in Russia per sempre.
Una certa immigrazione italiana si registrò anche in Siberia, soprattutto a 
partire dagli ultimi decenni del XIX secolo, quando cominciarono i lavori per 
la costruzione della linea ferroviaria intorno al lago Bajkal che videro impiegata 
molta mano d’opera proveniente dalla penisola. Per le autorità consolari italiane 
era difficile fornire il numero esatto degli operai impegnati in Siberia in quanto 
non venivano regolarmente registrati.19
In mancanza di dati ufficiali consolari, un lungo rapporto del professore Sal-
vatore Minocchi, che per incarico del Commissariato dell’Emigrazione si recò 
nei primi anni del XX secolo in Siberia e nel Caucaso, ci offre la possibilità di 
conoscere meglio quella realtà.20 Se ne trae un giudizio positivo sugli operai ita-
liani, preferiti dal governo russo ai propri in quanto fidati e, soprattutto, sobri 
lavoratori, per questo ben pagati e chiamati anche a situazioni di responsabilità. 
L’assistenza era privata, organizzata in due ospedali da campo e in generale non 
furono registrati incidenti gravi, a parte una drammatica epidemia di vaiolo che 
nel 1902 uccise quaranta operai.21 La contessa Rina di Brazzà Savorgnan Cer-
gneu, che visse in Siberia fino alla rivoluzione bolscevica assieme al marito, l’in-
gegnere Floriani di Nimis, coordinava la logistica dei campi, occupandosi della 
prima accoglienza e delle partenze, del rinnovo dei passaporti e di altro ancora.22
Con lo sviluppo delle ferrovie la manodopera italiana, in maggioranza prove-
niente dal Friuli, giunse fino al Caucaso, dove fu impiegata per la costruzione di 
grandi infrastrutture tra cui il primo ponte in cemento armato sulla Volga e le gal-
lerie di Suram (quattro chilometri) e di Aleksandropol (tre chilometri), portate a 
termine tra il 1896 e il 1898 sulla linea Tiflis–Erevan. Secondo dati di fonte diplo-
matica italiana, nel 1880 gli italiani presenti nel Caucaso non superavano le 200 
unità, che raddoppiarono con l’inizio della costruzione della ferrovia transcauca-
sica e raggiunsero le 1200 in dieci anni. Gli operai guadagnavano bene, come mise 
in evidenza nel 1893 il vice console italiano a Pietroburgo Tommaso Carletti23. 
18 Ibid. Fascicolo 4, corrispondenza con enti pubblici italiani (1900). 
19 Emigrazione e colonie. Rapporti di RR. Agenti diplomatici e consolari. Vol.  II. 
Roma 1906. P. 141. 
20 Bollettino dell’emigrazione, 1 (1905). P. 400–463. 
21 Ibid.
22 Si veda Brazzà Savorgnan Cergneu (1920).
23 Emigrazione e colonie. Rapporti di RR. Agenti diplomatici e consolari pubblicati 
dal R. Ministero degli Affari Esteri, cit. р. 417. 
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In generale i salari oscillavano dalle 6 alle 10 lire (2–3,5 rubli) per i maestri mu-
ratori, da 4 a 8 lire per i muratori, da 3 a 5 per i manovali e i bracciant, da 5 a 12 
per i marmisti, da 6 a 9 per i fabbri e, infine, da 6 a 10 per i minatori. Alla vigilia 
della Prima guerra mondiale, però, le condizioni erano leggermente peggiorate 
tanto che rispetto al 1893 il valore reale del salario giornaliero era diminuito di 
un quarto, come si apprende confrontando i dati di quell’anno.24
Accanto agli operai stagionali, a Tiflis esisteva una colonia permanente. Nel 
1904 era composta da 190 persone, e in tutti i sei governatorati del Caucaso vive-
vano 539 italiani25. All’inizio del XX secolo tra le famiglie italiane più conosciute 
troviamo quella originaria della provincia di Como degli Andreoletti, proprietari 
di un’impresa di grandi costruzioni cittadine, tra cui la nuova Cattedrale di Tiflis. 
Accanto a questa, la famiglia del console Galli, che aveva un’impresa petrolifera. 
La maggior parte degli imprenditori italiani nel Caucaso si specializzò nella la-
vorazione del marmo (esistevano stabilimenti nelle maggiori città della regione) 
e nella viticoltura. Nel 1897 fu fondata la Colonia agricola italiana di San Nicola 
che dopo il prevedibile difficile periodo iniziale arrivò in un decennio a produrre 
fino a 2400 ettolitri di Riesling e Caberné, ottenendo anche vari riconoscimenti 
in esposizioni internazionali. Nel 1911 fu fondata l’impresa forestale dei fratelli 
Attilio e Luigi Sbrojavacca, conti padovani, per lo sfruttamento dei boschi di 
abete sui monti di Svaneti e Ratče che ottenne in breve tempo buoni risultati 
economici. L’impresa dava lavoro a 1200 operai locali e 50 impiegati provenienti 
dall’Italia. Esisteva una scuola italiana che riceveva un finanziamento di 1000 lire 
all’anno dal governo italiano, ma non è noto l’anno della sua apertura.
2. Guerra e rivoluzione
L’insieme delle colonie italiane in Russia  — già ben consolidato  — venne 
messo in crisi dalla prima guerra mondiale, e distrutto dalla rivoluzione bol-
scevica. Gli eventi dell’ottobre 1917 produssero tra gli italiani un alto numero 
di profughi, circa tremila, che continuò senza sosta fino al 1919 dall’ex impero 
alla penisola26. Molti di loro, per qualche tempo accarezzarono la speranza di 
ritornare in Russia, e negli anni seguenti cominciarono una lunga disputa per 
rientrare in possesso delle proprietà abbandonate o perse in Russia.
24 Ibid. P. 416. 
25 Emigrazione e colonie. Rapporti di RR. Agenti diplomatici e consolari pubblicati 
dal R. Ministero degli Affari Esteri, cit. р. 416. 
26 Non esistono dati ufficiali e il numero si ricava da una serie di riscontri incrociati 
fatti dall’autore.
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Insieme con le colonie, scomparvero le società italiane di beneficenza che, 
dal 1863 (Odessa), erano state fondate nelle principali città russe (a San Pie-
troburgo nel 1865, a Mosca nel 1888, a Tiflis nel 1894 e a Kiev nel 1905) allo 
scopo di assistere i connazionali bisognosi. La loro comparsa era stata sempre 
incoraggiata dall’ambasciata italiana e dai vari consolati, e il loro lavoro si era ba-
sato soprattutto sul volontariato e il paternalismo dei membri permanenti delle 
comunità italiane. La più attiva fu quella di San Pietroburgo. Nel corso di quasi 
mezzo secolo fu trasformata più volte, non sempre in modo positivo, e durante 
il periodo dell’imperialismo divenne uno strumento di propaganda del governo 
italiano. Dopo lo scoppio della guerra mondiale, la società mutò attitudine e 
si dedicò all’assistenza dei profughi italiani, fino a quando i bolscevichi non la 
chiusero.
Quando nel maggio 1915 l’Italia entrò in guerra, a Pietrogrado fu inviata 
una missione militare italiana, e con essa giunsero anche alcuni personaggi che 
svolsero incarichi particolari.27 Tra loro va ricordato il Virginio Gayda, incaricato 
di occuparsi dei prigionieri russi dell’Impero austro-ungarico, ma di nazionalità 
italiana. In generale, le colonie italiane non si dissolsero con la guerra, nonostan-
te molti giovani fossero stati costretti a rientrare in Italia per il servizio militare.
Tuttavia, la sconfitta dell’esercito zarista e la minaccia d’invasione tedesca 
deteriorarono in modo significativo la condizione delle colonie, che dopo la Ri-
voluzione bolscevica divenne intollerabile. Nei primi giorni dopo il 25 Ottobre 
1917 furono arrestati molti stranieri, e il console italiano a Pietrogrado, Raffaele 
Pirone, fu più volte costretto ad andare allo Smolnij per cercare di far liberare i 
propri connazionali. Cominciarono le rapine e i furti, e nel dicembre i bolsce-
vichi sequestrarono tutti i conti bancari, compresi quelli dei cittadini stranieri.
Gli italiani furono costretti a lasciare la Russia anche a causa della politica 
estera bolscevica. In conformità con il trattato di pace firmato a Brest-Litovsk nel 
marzo 1918, l’ambasciata italiana a Pietrogrado venne chiusa e tutti gli impegati 
rientrarono a Roma. In estate, una missione diplomatica italiana si trasferì nella 
città portuale di Arcangelo (Archangel’sk), controllata dai “bianchi” e dalle po-
tenze occidentali: venne aperto un consolato, che lavorò fino al dicembre 1919 
occupandosi soprattutto dei profughi italiani.
Inizialmente, i bolscevichi trattennero gli uomini in età compresa tra i 18 e i 
48 anni, dando il permesso di lasciare il paese solo alle donne, ai bambini e agli 
27 Antonello Biagini. In Russia tra Guerra e rivoluzione: la missione militare italiana 
1915–1918. Roma, 1983.
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anziani. Nel 1918 il numero degli italiani rientrati dal paese raggiunse le diverse 
migliaia. A Pietrogrado rimase il console Raffaele Pirone, protetto dai diploma-
tici svizzeri. Anche dopo la partenza degli ultimi ufficiali della missione militare 
italiana — avvenuta nel mese di agosto 1918, dopo la rottura delle relazioni di-
plomatiche tra la Russia bolscevica e di paesi dell’Intesa — il console continuò a 
prodigarsi per risolvere gli affari riguardanti gli italiani, che si dirigevano nell’an-
tica capitale imperiale dalla Russia centrale e dai più lontani angoli del paese.28 
Alla fine, Pirone venne arrestato dagli agenti della polizia segreta e minacciato 
di morte, ma riuscì a tornare in libertà. Rientrò in Italia nel 1920 e in seguito si 
occupò della biblioteca del Ministero degli Affari Esteri.
3. rifugiati
Il destino di molti rifugiati è stato meno drammatico di quello di Pirone, ma 
non meno difficile, soprattutto dopo il ritorno a casa. Alcuni, superate tutte le 
difficoltà per partire dalla Russia, in Italia erano sospettati di idee rivoluzionarie, 
e prima di tornare alla vita normale venivano sottoposti a ripetuti controlli. Al-
tri, cercarono invano di suscitare solidarietà presso le autorità itaiane per il loro 
destino di profughi. Dopo infruttuosi tentativi di rientrare in possesso dei propri 
beni, ricordando l’esperienza delle società di beneficienza, i rifugiati fondarono 
alcune associazioni, la più famosa delle quali fu l’Italica Gens. Nell’ottobre del 
1922 organizzarono il primo congresso dei profughi dalla Russia ed esortarono 
il governo italiano ad aprire un “prestito garantito”, da equiparare a quanto essi 
avevano lasciato in Russia, oltre a un “lavoro dignitoso” adeguato “alle loro ca-
pacità e formazione”.29
Su iniziativa di esponenti di spicco delle ex colonie di Mosca e Pietrogrado, 
venne creata un’unione di rifugiati dalla regione del Trentino-Alto Adige, rap-
presentata da Demetrio e Silvio Avanzo, Raffaele Zampero, Virgilio Ceccato e 
Angelo Frattini. Alla vigilia della Conferenza di Genova del 1922, chiesero al 
governo italiano di fare una dichiarazione alla delegazione sovietica. Poco prima 
dell’apertura della conferenza, un gruppo di italiani di Nizza organizzò una lega 
per proteggere i propri interessi in Russia, nella quale confluirono 320 persone. 
28 Raffaele Pirone. Ricordi di Russia. 1902–1920, Roma, 1966. P.  178–179; per la 
figura di Pirone si veda anche Andrea Massaro, Raffaele Pirone, il Dottor Zivago d’Irpinia, 
Prata Principato Ultra, Idea Stampa, 2002. Di Pirone, si veda anche Note sulla colonia 
italiana di San Pietroburgo, San Pietroburgo, Accademia delle Scienze, 1911.
29 ASMAE, serie Z, busta 199, fascicolo 1906.
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Inoltre, a Helsinki fu istituito un fondo per il rimpatrio dei profughi dalla Russia 
grazie alla locale società italiana di beneficenza, i cui soci erano per lo più italiani 
vissuti lungamente in Russia. Verso la fine del 1922 nacque anche un comitato 
genovese di profughi, che comprendeva gli ex consoli delle principali città del 
Mar Nero e del Mare d’Azov e i rappresentanti di importanti case commerciali 
italiane, mentre gli italiani reduci dalla Russia residenti a Roma il 28 dicembre 
1923 si riunirono in un’analoga associazione denominata Comitato centrale dei 
profughi italiani dalla Russia (aderenti al partito nazionale fascista).
Nei primi mesi del 1924, tutte le Associazione dei rifugiati convogliarono in 
un unico sodalizio, l’Italica Gens, sotto la presidenza di un segretario nazionale, 
Ferdinando Baldelli. Durante gli incontri della società si convenne che la situa-
zione era disperata e non c’erano motivi per nutrire illusioni. Si decise di dividere 
gli italiani in due categorie: quelli che erano vissuti in Russia e avevano perduto 
tutto a causa della rivoluzione, e gli imprenditori che vivevano in Italia e ave-
vano interessi in Russia attraverso investimenti finanziari. I profughi crearono 
una struttura permanente dell’organizzazione, che consisteva di rappresentanti 
provenienti da varie zone d’Italia uniti in un Comitato Nazionale sotto la guida 
di un presidente, un vice-presidente e tre consiglieri.30 Tuttavia, tali attività non 
produssero risultati tangibili, e il governo italiano scelse di pagare i danni solo 
a pochi consorzi finanziari, formatisi durante la guerra per sostenere lo sforzo 
bellico russo. Ricevettero così notevoli sussidi banche come il Credito Italiano, la 
Banca Commerciale, la Banca Italiana di Sconto, il Banco di Roma, e aziende le-
ader quali l’Ansaldo, la Fiat, la Società Ligure Piemontese Automobili, la Lancia, 
la Bianchi, l’Isotta Fraschini e altre più piccole.
Dopo la rivoluzione bolscevica, un numero non alto di italiani decise di ri-
manere in Russia. Così, a Pietrogrado, circa 200 di loro (47 dei quali minorenni) 
organizzarono un comitato per iniziativa di Fabio Zanetti, che riprese il lavoro di 
assistenza nello spirito della precedente società di beneficenza. I documenti ri-
guardanti la sua attività fino alla chiusura, avvenuta nel 1923 per ordine dei bol-
scevichi, sono conservati presso l’Archivio del ministero degli Esteri a Roma.31
30 Ibid. Memoria del ragioniere Giuseppe Gandini, profugo dalla Russia, agente 
consolare di Charkov, Bergamo, 16 gennaio 1924.
31 Del destino degli italiani in Russia dopo la rivoluzione è stato scritto molto: si veda 
per esempio Elena Dundovich, Tra esilio e castigo: il Komintern, il PCI e la repressione 
degli antifascisti italiani in URSS, 1936–1938. Roma: Carocci, 1998; Fiamma Lussana. In 
Russia prima del Gulag. Emigrati italiani a scuola di comunismo. Roma: Carrocci, 2007.
